














































































































Espoon  ostoskeskukset  ‐selvitys  on  jatkoa  hank‐
keen  KAVERI – Kestävät  kauppapaikat  verkosto‐
kaupungissa  (2010–2012).  Kyseistä  hanketta  ovat 
rahoittaneet Helsingin  kaupunki, ARA, Kauppakes‐
kus  Mylly,  Lempäälän  kehitys,  Helin  &  Co  Archi‐
tects, HYY, Citycon ja Espoon kaupunki.  
Tämä jatkohanke on osa KatuMetro‐hanketta, jossa 
rahoittajina  ovat  yliopistoista  Helsingin  yliopisto, 
Aalto‐yliopisto  ja Hanken  Svenska  handelshögsko‐
lan.  Ammattikorkeakouluja  on  mukana  kolme: 
Diakonia‐ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammat‐
tikorkeakoulu  ja HAAGA‐HELIA ammattikorkeakou‐





Vuoden  2011  kaavoituskatsauksen  (Espoon  kau‐
punki 2011) mukaan huhtikuussa 2011 on  valmis‐
tunut  Espoon  vähittäiskaupan  palveluverkkoselvi‐
tys  ja  ‐suunnitelma  liittyen  vähittäiskaupan  palve‐
luverkon  yleiskaavamerkintöihin  ja  ‐määräyksiin 
sekä  kaupan  sijoittumiseen.  Selvityksessä  on  käsi‐
telty  kaupallista  palvelurakennetta,  kaupan  hank‐
keita  sekä  tilantarvetta  ja mitoitusta.  Lisäksi  selvi‐
tyksessä on esitetty vuoteen 2030 ulottuva strate‐
ginen suunnitelma, jonka perusteella tuleva kaupan 




tuneet  ostoskeskukset,  jolloin  selvityksessä  on 
mukana 27 ostoskeskusta. Ostoskeskukset on vali‐
koitu  osittain  Ari  Luukisen  ja  Tuomas  Santasalon 
raporttiin  Vanhojen  ostoskeskusten  kaupallinen 
kehittäminen  (1990) pohjautuen.  Luukinen  ja San‐
tasalo  ovat  tutkineet  vanhojen  ostoskeskusten 
kaupallisesta  kehittämistä  pääkaupunkiseudulla, 
Tampereella  ja  Turussa.  Espoosta  tutkimuksessa 
ovat  olleet mukana  Karakallion,  Pohjantorin,  Sou‐
kan  sekä  Viherlaakson  ostoskeskukset.  Raportin 
yhteyteen  on  koottu  kuitenkin  myös  kattavampi 




pääasiassa  isännöitsijöiltä  kerätyt  tiedot  tilojen 
omistajista, käytöstä ja pinta‐aloista sekä ostoskes‐
kusten asemakaavatilanne.   
Tiedot  omistajista  ovat  jääneet  puutteellisiksi, 
koska  huolimatta  useista  yrityksistä  ainoastaan 
seitsemästä  ostoskeskuksesta  saatiin  kattavat  tie‐
dot.  Tiedot  asemakaavoista  ovat myös  puutteelli‐
sia,  koska  Espoon  karttapalvelussa  saatavilla  ei 
ollut kuin korttelialueiden käyttötarkoitukset. Tästä 







tusten  yhteydessä  oleviin  tietoihin  on  merkitty 
heidän  luokitteluaan  tarkemmat  tiedot  TOL‐2008 
‐luokituksen  mukaisesti.  Lisäksi  luokittelussa  ovat 
mukana julkiset palvelut sekä yhdistykset.  
Ostoskeskusten  tilanteet  ovat  hyvin  erilaisia.  Osa 
ostoskeskuksista on vilkkaita paikalliskeskuksia kun 
taas  osa  ostoskeskuksista  on  päässyt  hiipumaan. 
Ostoskeskukset  sijaitsevat  kaupunkirakenteessa 
hyvin  eri  tavoin. Useat  ostoskeskukset  ovat muu‐




































ostoskeskus,  rakennettiin  vuonna  1962  ja  sen 




Ostoskeskuksen  läpi  kulkee  katettu  ulkokäytävä, 
jolle  kaikki  liiketilat  aukeavat.  Ostoskeskuksen 
ulkoasu  on  pääosin  maalattua  valkotiiltä,  mutta 
ikkunoiden  yläpuoli  on  mineriittiä  ja  seinien  ala‐
reuna puolestaan maalattua betonia. 
Ostoskeskuksen vaiheita  





jat  ja  vuokralaiset  ovat  kuitenkin  jo  vaihtuneet 
moneen kertaan. (Juutilainen ym. 2006, 68) Ostos‐
keskuksen  liiketilat ovat  kokeneet monta muutos‐
ta,  mutta  julkisivu  on  pysynyt  pieniä  muutoksia 
lukuun ottamatta melko muuttumattomina. Kaikki 
tilat  on  suunniteltu  alun  perin  myymäläkäyttöön, 
mutta  joidenkin  tilojen  käyttötarkoitukset  ovat 




liiketilan  kanssa. Vuonna 1976  laajennusta on  jat‐
kettu  ottamalla  mukaan  myös  seuraava  liiketila. 
Laajennettu  myymälä  on  kuitenkin  vuonna  1993 
jaettu kahdeksi tilaksi  ja samalla on tehty nykyisen 





Nykyisen  Kotipizzan  tiloissa  on  toiminut  vuonna 
1989 Kahvila Chick‐King. 
Ostoskeskus vaikutti ainakin ulkoapäin hiljaiselta ja 












































































Iivisniemen  ostoskeskus  valmistui  vuonna  1968. 
Sen on suunnitellut Sato Arkkitehdit. Ostoskeskuk‐
sen  edessä  on  kahdessa  tasossa  oleva  torialue. 
Ostoskeskuksen  eteen  jätetyt  suuret männyt  istu‐
tuksineen  luovat  hienoa  tunnelmaa.  Rakennuksen 
toisella puolella on suuri parkkipaikka. 
Ostoskeskuksen  halki  kulkee  katettu  ulkokäytävä, 
mutta vain osa käytävän varrella olevista  liikkeistä 
aukeaa  käytävälle  eivätkä  kaikki  ostoskeskuksen 
liikkeet ole käytävän varrella.  
Iivisniemenkadun  toisella  puolella  on  asuinkerros‐
taloissa  muutamia  kivijalkaliikkeitä.  Vastapäätä 
olevassa  talossa oli kuvaushetkellä  tyhjillään oleva 
iso  liikehuoneisto.  Mainittakoon  erityisesti  kivijal‐
kaliikkeistä  morsiusliike,  jonka  sijainti  keskellä 
asuinaluetta yllätti.  




Aluksi  ostoskeskuksessa  toimivat  pankki,  posti, 
elintarvikeliike, pesula  ja  tekstiililiike. Myös  seura‐
kunnalla  oli  ostoskeskuksessa  omat  tilat.  Alueen 
asukkaat  kävivät  ennen  ostoskeskuksen  valmistu‐
mista ostoksilla Kaitaassa, jossa oli Elannon kauppa 
(Astikainen,  Heiskanen  &  Kaikkonen  1997,  154). 
Kansallis‐Osake‐Pankin konttori oli nykyisen päivä‐
kodin  tiloissa,  T‐kauppa  oli  K‐marketin  tiloissa  ja 
vaatetusliike  oli  Pizzeria  Metropolin  tiloissa  kun 
taas  seurakuntasali  on  toiminut  samoissa  tiloissa 
ostoskeskuksen  koko olemassa olon  ajan  (Tarinoi‐
den Kaitaa 2005, 90). Posti on toiminut Iivisniemen 
Pubin tiloissa. 





























































Karakallion  ostoskeskus  on  valmistunut  vuonna 
1967  ja  sen  on  suunnitellut  Arkkitehtiosasto  KK. 
Luukinen  ja  Santasalo  (1990,  28)  ovat  luonnehti‐
neet  ostoskeskusta  vireästi  toimivaksi  keskukseksi 
ja sitä se on edelleenkin.  
Ostoskeskuksen  edustalla  olevan  torin  toisella 
laidalla  on  kukkakioski  ja  Karakallion  kappeli.  Os‐
toskeskuksen  takana  on  puolestaan  Karakallion 
                                                                
1 Arska antaa osoitteeksi Kotkatie 1. 
monitoimitalo  ja ostoskeskuksen  ympärillä  kerros‐
taloja,  joiden  viereen  rakennetaan  parhaillaan 





Ostoskeskus  on  rakennettu  kahdessa  vaiheessa. 
Toisessa  vaiheessa  ostoskeskusta  on  laajennettu 












Ostoskeskuksen  pinta‐ala  on  2 672 m2.  Tilojen 




































missuunnitelma,  jossa  ”selvitetään  1960‐luvuilla 
rakennettujen  lähiöiden  palvelujen  turvaamista  ja 
ostoskeskuksien kehittämistä, alueen täydennysra‐
kentamisen mahdollisuuksia  ja  jalankulkuyhteyksi‐




























Liiketalo  Halmeen  vanhalle  osalle  on  annettu  ra‐
kennusvalvontaviraston  lupa  vuonna 1950  (567‐B‐
50). Varsinaisen ostoskeskuksen pääpiirustukset on 
kirjattu  vuodelle  1969  ja  lisäosan  on  suunnittelut 
Arkkitehtitoimisto Laitinen. 
 
Ostoskeskusta  vastapäätä  sijaitseva  kauniisti  säily‐
nyt  rakennus  on  entinen  Kauklahden  puhelinkes‐
kus.  Hieman  ylempänä  Kauppamäessä  Liiketalo 
Halmeen  vanhan  osan  katutasossa  on  leipomo, 
joka on perustettu  jo vuonna 1899.  (Voijola 1988, 
35) Vanhan osan ylemmät kerrokset ovat asuinkäy‐
tössä.  Ostoskeskus  sijaitsee  sympaattisella  Kauk‐
lahden  vanhan  keskustan  alueella  ja  Kauppamäki 
onkin osa Kuninkaantietä.  
Ostoskeskuksen vaiheita  
Lisäosaan  on  saatu  muutoslupa  vuonna  1986  ja 
2006. Muutokset ovat kohdistuneet  toisen kerrok‐
sen myymälä‐ ja toimistotiloihin, jotka on muutettu 
päiväkodin  tiloiksi.  Vuoden  1986  muutokset  on 
suunnitellut  arkkitehti  Patrick  Eriksson  ja  vuoden 
2006  muutokset  puolestaan  Arkkitehtitoimisto 














































Bassenkylään,  Kauklahden  keskustan  jatkeeksi  on 



































Kilon  vuonna  1987  valmistuneen  ostoskeskuksen 
on  suunnitellut  Sato‐Arkkitehdit Oy.  Rakennuksen 
julkisivut ovat punatiiltä. 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksessa  on  toiminut  valomainos‐
piirustuksen mukaan  vuonna  1987  Kahvila  Valen‐
cia, Lahjamari, Kotikulma Lansa (elintarvikemyymä‐
lä) sekä R‐kirja ensimmäisessä kerroksessa  ja Kilon 






sa  kerroksessa.  Toisessa  kerroksessa  on muutettu 
toimistotila  hammaslääkärin  tiloiksi  ja  myymälä 
parturi‐kampaamoksi.  
Vuonna  1990  myönnetyn  rakennusluvan  mukaan 
ostoskeskuksessa on  tehty muutoksia  toiseen ker‐
rokseen  johtavaan  tuulikaappiin. Vuonna 2002 on 
saatu  lupa muuttaa  ensimmäisen  kerroksen myy‐
mälä  kahvilaksi  ja  vuonna 2008 muuttaa nykyisen 




















































































paljon muutoksia  ja  liikehuoneistoja  on  ollut  alun 
perin  nykyistä  enemmän.  Ensimmäisessä  kerrok‐
sessa nykyisen Hautauspalvelu Aaltosen tiloissa on 
ollut  kioski  ja  liikehuoneisto. Nykyisen  El Armadil‐
lon  liiketiloissa  on  toiminut  elintarvikemyymälä, 
jonka oikeasta reunasta on ollut lohkaistuna kolme 






Toisessa  kerroksessa  nykyiset  Helluntaiseurakun‐
nan  tilat  ja Mummon  tupa ovat molemmat olleet 
jaettuna  kahteen  liikehuoneistoon.  Vuonna  1998 







Kirkkojärven  ostoskeskuksesta  ei  ollut  saatavilla 
































Alueelle  610501  on  tarkoitus  tehdä  asemakaavan 
muutos, joka mahdollistaisi valtuustotalon ja nykyi‐
sen  kaupungintalon  lähiympäristön  kehittämisen. 
Alueelle  613600  on  suunnitteilla  uusi  asuinalue, 
joka  kuuluu  Suviniityn  asuinalueen  suunnitteluko‐
konaisuuteen.  Kaava‐alueen  tarkoituksena  on 
”toimia  identiteettiä  korostavana  maamerkkinä”, 
joka  yhdistää  radan  etelä‐  ja  pohjoispuolia.  Kau‐
punkisuunnittelulautakunta  on  päättänyt  vuonna 




























































Ostoskeskus muodostuu  useasta  erillisestä  raken‐
nuksesta, joiden keskellä on suuri toriaukio. Ostos‐
keskuksen  ympärillä  on  paljon  asutusta  ja  muita 
palveluita  asuinkerrostalojen  kivijaloissa.  Meren‐
käynti  3  ja  Merivalkama  2  luovat  keskenään  yh‐
teneväisen kokonaisuuden asemakaavapiirroksesta 
katsottuna torin ympärille etelästä luoteeseen, kun 
taas Merivirta  3  ja Merivirta  5  luovat  puolestaan 







1983.  Rakennuksen  ensimmäiseen  kerrokseen  on 
piirretty  alun  perin  hieman  enemmän  liiketiloja 
kuin  mitä  siinä  nykyään  on.  Kapeaan  osaan  on 
suunniteltu  viisi  liiketilaa  ja  leveämpään  osaan 




ta.  Kellarikerroksessa  on  varastojen  lisäksi  pieni 
autohalli.  
Rakennuksessa  on  tehty  hyvin  pieniä  muutoksia 
vuosien  varrella. Merkittävimmät muutokset  ovat 
olleet piirustusten perusteella nykyisen päiväkodin 
tilojen  muuttaminen  liiketilasta  toimistotilaksi 
Arkkitehtuuritoimisto  Hanhirova  &  Co  Ky:n  suun‐
nittelemana vuonna 1989 ja edelleen pankin tiloiksi 
Arkkitehtitoimisto Juha Kokko Oy:n suunnittelema‐











rokseen  on  tehty  varastojen  lisäksi  parkkihalli. 
Ensimmäisen  kerroksen  liiketilat  ovat  pysyneet 
alkuajoista asti samankokoisina ja samoissa käyttö‐
tarkoituksissa.  Uudisrakennukseen  on  suunniteltu 
pankki nykyisen tilan nro 24 paikalle. Toinen kerros 
on myös  ollut  alkuajoista  saakka  nykyisenlaisessa 
käytössä. Vuonna 2007 on peruskorjattu Kiinteistö 
Oy  Merenpauhun  Kivenlahden  terveysasema.  Pe‐




Merivirta  3  on  rakennettu  kahdessa  vaiheessa. 
Ensimmäisen  vaiheen,  Kivenlahden  liiketalon,  on 
suunnitellut  Arkkitehtuuritoimisto  Järvinen‐





le  vaiheelle  on  myönnetty  rakennuslupa  vuonna 
1986.  Kiinteistö  Oy  Meripostin  uudisrakennuspii‐










Valjakka.  Rakennus  sijaitsee  kahdella  eri  tontilla. 
Toisella  tontilla  sijaitsee  kolmikerroksinen  parkki‐
halli  ja  toisella  varsinainen  toimistorakennus.  Toi‐
mistorakennuksen  ensimmäiseen  kerrokseen  on 
rakennettu  kaksi  myymälää,  joista  toinen  toimii 
edelleen  päivittäistavarakauppana.  Toisessa  ker‐
roksessa  ja  kolmannessa  kerroksessa  on  ollut  toi‐
mistotilaa.  
Vuonna  1986  ensimmäisen  kerroksen  pienempi 
myymälä  on  jaettu  kahtia myymäläksi  ja  pankiksi 
Arkkitehtuuritoimisto  Järvinen‐Valjakan  suunnitte‐
lemana.  Puolet  toisen  kerroksen  toimistoista  on 
muutettu  Hoitokoti  Kotipihlaja  2  Oy:n  käyttöön 
vuonna 2000. Muutoksen on suunnitellut Arkkiteh‐
dit  Oy MMK  Ltd.  Kolmannen  kerroksen  toimistot 
on puolestaan muutettu kuntokeskuksen käyttöön 
vuonna  2007  ja muutoksen  on  suunnitellut  arkki‐
tehti  Ingo  Achilles  Suunnittelutoimisto  Dimensio 
Oy:sta.  Lisäksi  ensimmäisen  kerroksen  oviaukkoja 
on muutettu vuosien varrella. 
Tilojen käyttö ja omistus 
Osoitteiden  järjestys  on  keskusaukiolta  katsoen 
vasemmalta oikealle. Koska ostoskeskuksen alueel‐
la  on  useampi  erillinen  rakennus,  ei  tiloista  ole 
saatavilla yhtä kaiken kattavaa piirustusta. Tiloja on 


































































































































































































takana  Kuunkehrä  4:ssä,  mutta  ostoskeskukseen 
lasketaan  kuuluvaksi  myös  aukion  muilla  laidoilla 
olevat  rakennukset.  Ostoskeskus  muodostaa  käy‐
tännössä  siis  Kuitinmäen  palvelukeskittymän.  Os‐
toskeskuksen  ympäriltä  löytyy  paljon myös muita 
palveluja,  kuten  päiväkoti,  hoitokoti  ja  koulu. Os‐










rin  tilat  ovat  olleet  jaettuna  neljälle  myymälälle. 




Vuonna  1975  toisen  pankin  tiloista  on  erotettu 
nykyisen  Pizzerian  liiketila.  Tuohon  aikaan  raken‐
nuksessa  on  toiminut  yhteensä  kolme  pankkia. 
Samaan  aikaan  on  myös  muodostettu  nykyisen 
ravintola Vanhan Mestarin nykyiset tilat, jotka ovat 








Kuunkehrä  2  on  suunnitellut  myös  Arkkitehtuuri‐
toimisto  Järvinen‐Valjakka  ja  rakennus  on  valmis‐
tunut  vuonna  1983. Uudisrakennuksen  ensimmäi‐
sessä kerroksessa on ollut kolme liiketilaa, toisessa 
kerroksessa  kirjasto  ja  kolmannessa  sekä  neljän‐
nessä  kerroksessa  toimistotilaa.  Vuonna  1983  en‐
simmäisessä kerroksessa kolme  liiketilaa on  jaettu 
useampaan  osaan.  Ensimmäisessä  kerroksessa  on 
tuolloin  ollut  kolme  pankkia  ja  kaksi  toimistoa. 
Toisessa,  kolmannessa  ja  neljännessä  kerroksessa 
on  tehty  pieniä  muutoksia,  kuten  väliseinien  ja 
ovien  siirtoja,  lisäyksiä  ja  poistoja.  Vuonna  2002 
ensimmäisen  kerroksen  keskimmäinen  pankki  ja 






nittelu  P.  Karihaara  Oy.  Toisen  kerroksen  toimis‐
toista suurin osa  ja neljännestä kerroksestakin osa 












tilaa.  Nykyinen  seurakunnan  nuortentila  on  ollut 
jaettuna pankin tilaksi ja liiketilaksi, jossa on toimi‐
nut  vuoden  1983  piirustuksessa  posti.  Toisessa, 
kolmannessa  ja  neljännessä  kerroksessa  on  ollut 
toimistoja.  Toimistotilat  ovat  kuuluneet  piirustus‐
ten mukaan Oy Ab Essolle ja niissä on tehty vuosien 
varrella  vähäisiä  muutoksia.  Vuonna  1986  ensim‐
mäisen kerroksen posti on laajentunut myös vierei‐







Maapallonkuja  1:n  on  suunnitellut  Puolimatka‐








Kuunkierros  1  on  Arkkitehtuuritoimisto  Järvinen‐
Valjakkan  käsialaa  ja  se  on  valmistunut  vuonna 
1977.  Liiketiloja on vain ensimmäisessä kerrokses‐
sa, sillä muut kerrokset ovat parkkihallitiloja. Piirus‐
tusten  perusteella  liiketiloissa  ovat  toimineet  tilo‐
jen  valmistuttua  vasemmalta  oikealle  valokuvaus‐
liike,  lääkevarasto, myymälä,  kemikalio,  tekstiililii‐
ke,  urheiluliike, myymälä,  Farkkushop  sekä  kioski. 
Vuonna  1978  ensimmäisessä  myymälässä  on  toi‐
minut  radio‐  ja  tv‐liike. Toinen myymälä on  jaettu 
kahtia  ja  tiloissa on  toiminut paperiliike  ja autova‐
raosamyymälä.  Lääkevarasto  on  muutettu  aptee‐
kiksi vuonna 1991 ja radio‐ ja tv‐liikkeen tilat yhdis‐







kun  verrataan  alkuasetelmaa  nykyiseen  tilantee‐
seen. 
Tilojen käyttö ja omistus 






























































































































useita  kehitysmalleja.  Kehityssuunnitelman  mu‐
kaan ostoskeskuksen kohtalo on supistua kaupalli‐
silta palveluiltaan yksipuoliseksi  lähipalvelukeskuk‐
seksi,  ellei  ostoskeskusta  lähdetä  kehittämään. 
Alueen  yleisilmettä  tulisi  kohentaa  ja  koko  Olari‐
Kuitinmäen alueen kaupalliset palvelut tulisi keskit‐
tää Kuitinmäen ostoskeskukseen,  jotta kaupallinen 
palvelurakenne  kehittyisi  mahdollisimman  moni‐
puoliseksi,  jolloin  palveluiden  vetovoima  olisi  alu‐
eella myös paras mahdollinen.  (Stenroos &  Fogel‐
holm 2003, 22−29) 
Korttelialueelle  321803  suunnitellaan  kaavaehdo‐
tusta.  ”Tavoitteena  on  muuttaa  korttelialueen 
käyttötarkoitus  liike‐  ja  pienteollisuusrakennusten 
korttelialueesta  pääosin  asuinkorttelialueeksi  ja 
tutkia  alueeseen  liittyviä  liikennejärjestelyjä  ja 
autopaikoitusta  sekä  mahdollisuutta  kerrosalan 
























Laajalahden  ostoskeskus  on  valmistunut  vuonna 
1985  ja  sen  on  suunnitellut  Arkkitehtitoimisto  in‐
novark. Ostoskeskus sijaitsee asuinalueen keskellä. 




Ostoskeskuksen  paikalla  toimi  aiemmin  HOK:n 
myymälä, mutta  rakennus purettiin nykyisen  liike‐
talon  tieltä.  Uuden  liikerakennuksen  myötä  kun‐
nostettiin  myös  torialue,  jonka  avajaiset  olivat 
loppuvuodesta  1990.  (Honkanen  2000,  176−177) 
Liikerakennuksessa  toimiva  kirjakauppa  on  ollut 
siinä  liikerakennuksen  valmistumisesta  saakka 
(Honkanen 2000, 102). Nykyisin kirjakaupan  liiketi‐
lassa toimii R‐kioski. 
Piirustusten  mukaan  ostoskeskuksessa  on  ollut 
alkuaikoina posti, kioski/liiketila, iso liiketila sekä S‐
market.  Toisessa  kerroksessa  on  ollut  toimistoja. 
Vuonna 1987 yksi kolmesta toimistosta on muutet‐
tu  tilapäisesti  päiväkodiksi.  Vuonna  1996  puoles‐
taan ensimmäisen kerroksen  ison  liiketilan käyttö‐
tarkoitus on muutettu Kirvuntien Asuntopäiväkodil‐
le  sopivaksi  ja entisen postin  tilat  ravintolatiloiksi. 
Ravintolan  muutossuunnitelman  on  tehnyt  arkkI‐
tehtitoimisto Davidsson Oy.  
Tilojen käyttö ja omistus 
































































Laaksolahden  ostoskeskus  on  osa  asunto‐
osakeyhtiötä,  johon  kuuluu  kaksi  rakennusta.  Toi‐
sen rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijait‐
see muutama  liiketila  ja  toisessa kerroksessa kym‐
menen  asuntoa.  Toisessa  rakennuksessa  on  vain 
asuntoja (16 kpl). Liikerakennuksen on suunnitellut 
Suunnittelu Oy Mikla  ja se on valmistunut vuonna 
1983.    Ostoskeskus  sijaitsee  keskellä  pientaloval‐





se  siirtyi  Viherlaaksoon  (Laaksolahti  1993,  133). 
Laaksolahden  Elanto  aloitti  toimintansa  alueen 
ensimmäisenä  ”tavaratalona”  vuonna  1938  ja  lo‐
petti  toimintansa  1980‐luvun  alussa  (Laaksolahti 
1993, 72). 
Liiketiloissa on tehty vain vähäisiä muutoksia alku‐
aikoina.  Elintarvikemyymälä  on  myöhemmin  laa‐
jentunut nykyisiin mittoihinsa viereiseen liiketilaan, 
















































































Latokasken  ostoskeskus  on  valmistunut  vuonna 
1982 ja sen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Reijo 
Ailus. Ostoskeskus  on  pieni,  vain muutaman  liike‐

















vaneet  kioskin  tiloihin  viimeisimmän  piirustuksen 
jälkeen.  
Tilojen käyttö ja omistus 
























Latokaskenniityn  alueelle  432100  suunnitellaan 
parhaillaan  asemakaavan muutoksen  valmisteluai‐







rakentamiseen.  Samalla  tutkitaan  Nöykkiönkadun 























































Leppävaaran  Galleria‐ostoskeskus  on  valmistunut 
vuonna  1985  ja  sen  on  suunnitellut  Arkkitehtitoi‐
misto Kalevi Ruokosuo Ky. Galleria sijaitsee Leppä‐
vaaran  palvelukeskuksessa  hyvien  liikenneyhteyk‐
sien  vieressä.  Ostoskeskuksen  ympäristö  onkin 
hyvin eloisaa ja vilkasta aluetta.  
Ostoskeskuksen vaiheita  
Uudisrakennuksen  ensimmäisessä  kerroksessa  on 





































































































































Lintuvaaran  ostoskeskusta  voisi  luonnehtia  en‐
nemminkin  liikekeskittymäksi,  sillä  se  muodostuu 


















Lintuvaarantie  55  piirustuksissa  vuodelta  1961 
näkyy,  että  tiloissa  on  ollut  alkuaikoina  asunto, 
kolme  myymälää  sekä  pankki.  Myymälätilat  ja 




mälä, posti,  varasto  sekä  isompi myymälä  ja neljä 
asuinhuoneistoa.  Toisessa  kerroksessa  on  ollut 
puolestaan  kahdeksan  asuntoa.  Piirustuksia  on 



















































Kaavamuutoksessa  edellytetään,  että  ”vähintään 
15 prosenttia on käytettävä liike‐, palvelu‐, toimisto 
tai yhteistiloja varten  ja ne on  sijoitettava osittain 
katutasoon”.  Alueella  on  voimassa  kuitenkin  ra‐
kennuskielto, kunnes kaava on  saanut  lainvoiman. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta  on  linjannut  vuon‐
na 2007, että Lintuvaaran keskustatoiminnot säily‐










































































Lippajärven  ostoskeskus  on  valmistunut  vuonna 
1986 ja sen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Reijo 
Ailus.  Ostoskeskus  on  asuinalueen  ympäröimä. 
Toisella puolella ostoskeskusta on pieni urheiluvä‐
lineliike  ja  toisella  puolella  pienen matkan  päässä 
Auroran koulu. 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksesta  on  saatavilla  piirustuksia  vain 
vuodelta 1985. Uudisrakennuspiirustusten mukaan 





































Matinkylän  ostoskeskuksen  on  suunnitellut  Kulu‐
tusosuuskuntien  keskusliiton  arkkitehtiosasto  ja 
ostoskeskus  on  valmistunut  vuonna  1977.  Ostos‐
keskuksen yhteyteen on  rakennettu paikoitustaso, 
joka sijaitsee katutasossa. Paikoitustason päälle on 
rakennettu  kansi,  jolla  puolestaan  varsinainen 
ostoskeskus  sijaitsee.  Ostoskeskus  on  siis  kadulta 
päin  hieman  vaikeasti  saavutettavissa.  Ostoskes‐
kuksen  ympärillä  olevissa  korkeissa  kerrostaloissa 
on  kivijalkaliikkeitä,  minkä  lisäksi  ostoskeskuksen 










keskuksen  ensimmäisessä  kerroksessa  on  ollut 
ravintola, Alko, kaksi pankkia, pieni myymälä, pika‐
baari,  tekstiililiike,  apteekki,  R‐kioski  sekä  kirja‐
kauppa.  
Vuoden  1976  piirustuksessa  tekstiililiikkeestä  on 






Toiseen  kerrokseen  on  piirretty  vuonna  1973  ter‐
veyskeskus,  mutta  vuoden  1975  piirustuksissa 
toinen  kerros  onkin  muutettu  kuudeksi  toimisto‐




kerroksessa  on  ollut  kaupungin  käytössä  olevia 
tiloja, kuten työväenopisto. 
Tilojen käyttö ja omistus 
















































Alueella  310216  ”muutosalueena  on  Matinkylän 
vanha ostoskeskus ja sen lähiympäristö. Mahdollis‐
tetaan Matinkylän  liikekeskuskorttelialueen muut‐
taminen  asuinkerrostaloalueeksi,  johon  tulee  ra‐
kentaa  liiketila  päivittäistavarakaupalle  sekä  asuk‐





















Olarin  ostoskeskuksen  on  suunnitellut  ensimmäis‐
ten  piirustusten mukaan  Vesa Huolman  Eero  Val‐
jakka Arkkitehdeistä  ja ostoskeskus on valmistunut 
vuonna 1974. Erikoisen ostoskeskuksesta tekee sen 





asuinalueella  sijaitsevan  ostoskeskuksen  ympärillä 
on tosin vielä jonkin verran kivijalkaliikkeitä.  
Ostoskeskuksen vaiheita  




lemätön  liiketila,  elintarvikemyymälä,  määrittele‐
mätön  liiketila,  ravintola,  parturi‐kampaamo  sekä 
kolmas  määrittelemätön  liiketila.  Aukion  laidoilla 
on ollut mainosseinät  ja keskellä aukiota  talvipuu‐
tarhan sisäänkäynti.  
Vuoden  1971  piirustuksissa  kellarikerroksen  pesu‐
lan  tilalle  on  piirretty  nuorisotila  ja  ensimmäisen 
kerroksen  liiketiloja  on  jaettu  useammiksi  tiloiksi. 
Vuonna 1972 ostoskeskuksen määrittelemättömis‐
sä  liiketiloissa  ovat  sijainneet  ainakin  ravintola, 
valokuvausliike  sekä  kotitalouskoneliike.  Liiketiloi‐
hin on tehty myöhemmin joitakin muutoksia. 
Olarin vanha ostoskeskus on ollut mukana konsult‐
tityönä  tehdyssä melko  yksityiskohtaisessa  Kuitin‐
mäki‐Olarin  ostoskeskuksen  kehittämissuunnitel‐
massa,  joka  valmistui  vuonna 2003.  Siinä hiljenty‐
neen  ja huonokuntoisen  liikekeskuksen  kehittämi‐
seksi on ehdotettu vaihtoehtoisesti sen kehittämis‐
tä erityyppiseksi vuokratilaksi, muuttamista pienta‐
loryhmäksi  tai  purkamista,  jotta  tilalle  voitaisiin 
rakentaa  4‐kerroksinen  kerrostalo.  Liikekeskuksen 
yhteydessä olevan talvipuutarhatilan kehittämisek‐
si  on  ehdotettu  kolmea  eri  vaihtoehtoa:  yhdistä‐




Vasemmanpuoleinen  ostoskeskuksen  osa  on  ker‐
rostalo,  jonka  kellarikerros  ja  katutaso  kuuluvat 
ostoskeskukseen.  Pinta‐alaa  tiloilla  on  yhteensä 





























































































vuoden  1949  asemakaavassa,  vaikka  ostoskeskuk‐
sen  ensimmäinen  osa  rakennettiin  vasta  vuosina 
1960−61.  Virtanen  on  luonnehtinut  ostoskeskusta 
näin:  ”Ostoskeskus  eroaa  selvästi  alueen  muista 
opetustoimintaan  käytettävistä  rakennuksista  vaa‐




vat  ulkokäytävän  räystään  aaltoilevaa  muotoa. 






1987  jälkeen,  jolloin piirustusten mukaan  liiketiloi‐
hin ei ole tehty muutoksia. 
Otakaari  13–15  ostoskeskuksen  ensimmäisessä 
kerroksessa  on  ollut  ensimmäisen  piirustuksen 
mukaan  posti,  pesula,  Keskon  myymälä,  parturi‐
kampaamo,  kemikalio  ja  pankki.  Toisessa  kerrok‐
sessa  on  ollut  toimistoja  ja  talonmiehen  asunto. 
Vuonna 1967 edellisten  jatkona on ensimmäisessä 
kerroksessa  ollut  PYP‐pankin  haarakonttori,  myy‐
mälä  ja  elintarvikemyymälä.  Toisessa  kerroksessa 
on  ollut  neuvola,  parturi‐kampaamo  ja  myymälä. 
Toistotiloissa on  toiminut Suomen Malmi. Vuonna 
1972  ensimmäisen  kerroksen  myymälä  laajeni 
viereisen postin tiloihin. Vuoden 1987 piirustukses‐
sa  ensimmäisen  kerroksen  tilat  ovat  yhdistyneet 


















































Alueen  220505  ”kaavanmuutoksella  mahdolliste‐
taan  Teknillisen  korkeakoulun  ja  osakunnan  (TF) 
tilojen  täydennysrakentaminen  sekä maanalaisten 
tilojen  rakentaminen  tulevalta  metroasemalta 
edelleen  Otaniementien  alitse  ostoskeskuksen  ja 
Dipolin  yhteyteen.  Alueelle  suunnitellaan  opetus‐ 
ja tutkimustoimintaa palvelevaa rakentamista sekä 















































































Pohjantori on  valmistunut  vuonna 1962  ja  sen on 
suunnitellut Arkkitehtitoimisto Kaija ja Heikki Siren. 
Luukinen  ja  Santasalo  (1990,  28)  ovat  todenneet 
luonnehdinnassaan  Pohjantorista,  että  se  sijaitsee 




käytössä. Vuoden  1962  piirustuksessa  nykyisen  K‐
marketin tilat on ollut  jaettuna: HOK:n elintarvike‐ 
ja  kemikaaliliikkeelle,  erikoisliikkeelle  ja  Keskon 
talousväline‐  sekä  elintarvikeliikkeelle. Muita  tuol‐
loin ostoskeskuksella toimineita liikkeitä ovat olleet 
HSS‐pankki,  tekstiililiike,  jalkineliike,  kemikaaliliike, 
talousvälineliike,  kioski,  kukkakauppa, paperikaup‐
pa,  kampaamo‐kauneussalonki,  parturi,  radioliike, 
lasten  tekstiili‐liike,  tekstiililiike  sekä  baari.  Lisäksi 
ostoskeskuksella  on  ollut  vielä  kaksi  täsmentämä‐
töntä liiketilaa. 
Jalkineliike  ja  kemikaaliliike  on  yhdistetty  vuoden 
1982  piirustuksessa  Pohja‐yhtymän  käyttöön. 
Vuonna  1985  puolestaan  Kesko  on  laajentunut 
myös  HOK:n  ja  erikoisliikkeen  tiloihin.  Viimeisin 
muutospiirustus  on  vuodelta  2007,  kun  ravintola 
on  laajentunut.  Kaiken  kaikkiaan  ostoskeskuksen 
pohjapiirustus  on  muuttunut  vuosien  varrella 
huomattavan paljon. 
Tilojen käyttö ja omistus 









































































































Luukinen  ja  Santasalo  (1990,  28)  ovat  luonnehti‐
neet  Soukan  ostoskeskusta  seuraavasti:  ”yleisilme 
vanhahtava,  saneeraussuunnitelmia  toteutumatta, 





tanon  Kauppatalo  on  kolmekerroksinen  rakennus, 
jonka  ensimmäisessä  kerroksessa  on  parkkihalli. 
Kolmas kerros aukeaa  toritasolle,  jonka  laidalla on 
kolme  asunto‐osakeyhtiötä,  joissa  olevat  liikkeet 
voidaan  laskea myös  kuuluvaksi  ostoskeskukseen. 
Lisäksi toritason laidalla on Soukan palvelutalo. 
Ostoskeskuksen kaikki kiinteistöt ovat valmistuneet 
vuonna  1972  ja  ne  ovat  kaikki  Keskus‐SATO:n  kä‐
sialaa. 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksen  kukoistuskausi  sijoittuu  70−80‐
luvuille  ja  ‐90‐luvulla ostoskeskus  jo hiljeni. Ostos‐




Kiinteistö  Oy  Yläkartanon  Kauppatalon  toisessa 




Vuonna  1977  piirustuksessa  yksi  toisen  kerroksen 
myymälöistä on  jaettu kahtia autokoululle  ja kam‐
paamolle,  jonka  tiloissa  on  ollut  jo  seuraavana 
vuonna kahvila.  
Toritasossa  on  ollut  vuoden  1974  piirustuksessa 
Keskon  ja  TUKO:n myymälöiden  lisäksi  kaksi myy‐
mälää  ja HSSP‐pankki. Vuonna  1999  toritason  yh‐
den myymälän käyttötarkoitus on muutettu Arkki‐
tehtitoimisto  Jukka  Sulosen  suunnitelmien mukai‐




Asunto  Oy  Soukan  Itäisen  Tornin  ensimmäisessä 







liike‐  ja  toimistotiloja. Toisessa  siivessä on puoles‐
taan  toritasossa  liiketiloja,  joiden  yläpuolella  on 
asuntoja.  Piirustuksen  mukaan  ensimmäisessä 
kerroksessa on ollut vuonna 1972 neljä myymälää, 





toisessa  kerroksessa  on  ollut  neljä  toimistoa. 
Vuonna  1976  toisen  kerroksen  tilat  on  muutettu 







lemana.  Lonka  Oy  on  suunnitellut  Espoonlahden 
seurakunnalle myös  toimiston  toiseen  kerrokseen 
samana vuonna.  
Asunto Oy Soukan Länsitorni 
Asunto  Oy  Soukan  Länsitornin  alatasanteelle  on 
suunniteltu  vuonna  1970  nuorisotila  sekä  kaksi 






Soukan  ostoskeskuksen  koko  on  6 792 m2.  Tilat 






















































































































































































Suvelan  ostoskeskuksen  on  suunnitellut  Arkkiteh‐
tuuritoimisto Tuomo Timonen Ky ja ostoskeskus on 
valmistunut vuonna 1983. Ostoskeskus muodostuu 
yhdestä  rakennuksesta,  jonka  toisessa kerroksessa 
on katettu käytävä, jolle lähes kaikki liikkeet aukea‐




Ostoskeskuksen  ensimmäisessä  kerroksessa  on 
ollut  alusta  saakka  kaksi  elintarvikemyymälää. 
Toisessa  kerroksessa on ollut  vuoden 1980 piirus‐
tuksessa  pankki,  kaksi  myymälää,  ravintola  sekä 
posti, mutta  vuoden  1982  piirustuksessa  tiloja  on 
jaettu  siten,  että  myymälöitä  on  ollutkin  kuusi, 
joiden  lisäksi on ollut  yksi  kioski.  Piirustukset  lop‐
puvat vuoteen 1999, mutta  tiloissa on  tapahtunut 



































Suvelan  kehittämishankkeen  visiotyöhön  osallistu‐
neen  kaupallisen  konsultin  näkemyksen  mukaan 
kysyntä Suvelassa ylittää  tämänhetkisen  lähipalve‐

































































Heikintorin  on  suunnitellut  Arkkitehtuuritoimisto 
Aarne Ervi  ja se on valmistunut vuonna 1969. Hei‐
kintori  on  sikäli  erikoinen  lisä  tähän  selvitykseen, 
että  se  on  ostoskeskukseksi  jo  melko  suuri.  Sitä 






epäiltiin,  koska  tuolloin  liiketoiminnan  ei  uskottu 




Tapiolan  keskustassa  palvelujen  ympäröimänä. 






halli  sekä  keskikäytävällä  pieni  kioski.  Toisessa 
kerroksessa  on  ollut  myymälöiden  lisäksi  kaksi 
kahvilaa  ja  muutama  kokoustila.  Kolmannessa 






sien  varrella.  Esimerkiksi  piirustusten mukaan  en‐




















































































































































Alueen  210416  asemakaavan  muutoksen  tavoit‐
teena  on  ”Heikintorin  laajentaminen  sekä  maan‐


























Vuonna  1958  valmistuneen  Kiinteistö  Oy  Espoon 
Mäntyviita 6 on suunnitellut Arkkitehti Aarne Ervi. 
Ostoskeskukseksi  Mäntyviita  on  melko  pieni, 
525 m2  liiketilaa.  Se  sijaitsee  viihtyisällä  asuinalu‐
eella  Tapiolassa.  Sen  vastapäätä  olevan  asuinra‐































































































Oravannahkatori  muodostuu  kahdesta  erillisestä 
rakennuksesta. Oravannahkatori  1  on  valmistunut 
vuonna 1960 ja sen on suunnitellut arkkitehti Veik‐
ko Malmio. Oravannahkatori 3 on puolestaan  val‐





ensimmäisessä  kerroksessa  ollut  neljä  myymälää, 
joista  yksi  on  ollut  suurempi  kuin  kolme  muuta 
myymälää yhteensä. Toisessa kerroksessa on ollut 
toimistotilaa.  Vuoden  1960  piirustuksessa  ensim‐
mäisessä kerroksessa on kuitenkin ollut vain kaksi 
myymälää, pieni  ja  iso,  ja  toisessa  kerroksessa on 
ollut  toimistojen  lisäksi  myös  parturi,  kampaamo 
sekä hammaslääkärin  tiloja. Rakennusta on piirus‐
tusten  mukaan  jatkettu  yhden  myymälän  verran 
vuonna 1963. Tuolloin myös toiseen kerrokseen on 
tehty  lisää  toimistotiloja.  Piirustukset  loppuvat 
vuoteen 1963. 
Oravannahkatori 3:ssa on alkuaikoina ollut ensim‐
mäisessä  kerroksessa  kuusi  liikettä:  Elannon  pika‐
myymälä,  kaksi  kemikaliota, myymälä,  osuuskassa 
sekä  posti.  Lisäksi  rakennuksen  päässä  on  ollut 
edelleenkin  toiminnassa oleva erillinen kioski. Toi‐
sessa  kerroksessa  on  ollut  kahvila,  toimisto  sekä 
kaksi  asuntoa.  Elannon  pikamyymälä  on  laajentu‐
nut  vuoden  1970  piirustuksessa  kemikalion  ja 
myymälän  tiloihin.  Toisen  kerrokseen  päätyasun‐




Oravannahkatorin  tilojen  pinta‐ala  on  968 m2. Ne 














































































Tapiontorin  ostoskeskus  sijaitsee  Heikintorin  vie‐
ressä,  Tapiolan  keskustassa.  Tapiontorin  vieressä 
ovat  myös  esimerkiksi  Tapiolan  Keskustorni  sekä 
Espoon keskusallas ja kulttuurikeskus.  
Ostoskeskuksen vaiheita  
Aarne  Ervi on  suunnitellut  vuonna  1961  valmistu‐
neen Tapiontorin  liikekeskuksen,  joka kuului myös 
Ervin  suunnitteleman  Tapiolan  keskustan  alkupe‐
räiseen suunnitelmaan, joka voitti Tapiolan keskus‐
tan  suunnittelukilpailun.  Liikekeskuksen  kävelytiet 
on  katettu  ja  liikekeskuksen  sisäpiha  oli  myös 
suunniteltu  katettavaksi  läpikuultavilla  poimu‐
muovilevyillä.  (Tuomi  1992, 149)  Sisäpiha on  viih‐
tyisä.  
Ostoskeskuksen  palvelut  ovat  olleet melko moni‐
puoliset.  Aluksi  ostoskeskuksella  on  piirustusten 
mukaan  toiminut ensimmäisessä kerroksessa aina‐
kin  Kansallis‐Osake‐Pankki,  posti,  toinen  pankki, 
apteekki  sekä  useita  muita  myymälöitä.  Toisessa 
kerroksessa on ollut  lääkäripalveluita, kauneushoi‐
tosalonki,  muotisalonki,  parturi,  kampaamo  sekä 
paljon toimistotilaa. KELA on toiminut ostoskeskuk‐
sella ainakin vuodesta 1983 eteenpäin.  
Liiketiloihin  on  tehty  jonkin  verran  muutoksia, 
minkä  lisäksi  toisen  siiven  päädyssä  ollut  erillinen 
pala on liitetty kiinni muuhun siipeen. Vuonna 2007 




Tapiontorin  liiketilojen  pinta  ala  on  yhteensä 
1 922 m2 ja varastotiloja on 521 m2. Tilojen omista‐















































































lisärakentamista  ja  käyttötarkoituksen  muutoksia 

















































Viherkallion  ostoskeskus  on  valmistunut  vuonna 
1970  Kulutusosuuskuntien  keskusliiton  arkkitehti‐
osaston  suunnittelemana.  Ostoskeskus  sijaitsee 
kerrostaloalueen  laidalla  ison  parkkipaikan  vieres‐




pienempää  myymälää  sekä  kioski.  Vuoden  1974 
piirustuksessa iso myymälä on laajennettu kahteen 
pienempään  ja muutoksen on  suunnitellut  Tukku‐
kauppojen  Oy:n  arkkitehtitoimisto.  Vuoden  1982 









2. Espoon  Lemmikkipiste  (G47764  Lemmik‐




Viherlaakson  kaupunginosassa on  käynnissä  kehit‐
tämissuunnitelma,  jossa  ”selvitetään  1960‐luvuilla 
rakennettujen  lähiöiden  palvelujen  turvaamista  ja 




































nut  vuonna  1964  ja  sen  on  suunnitellut Arkkiteh‐
tuuritoimisto  Ilmo  Valjakka.  Ostoskeskuksen  kyl‐
keen rakennettu lisäosa on puolestaan valmistunut 
vuonna  1986  ja  sen  on  suunnitellut  Arkkitehti‐
toimisto Jouni Ijäs Ky. Luukinen ja Santasalo (1990, 
28)  ovatkin  luonnehtineet  ostoskeskusta  hajanai‐
sesti laajentuneeksi. 
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ostoskeskuksen  kellarikerroksessa  on  ollut  aluksi 
vain  varastoja  ja  autotalli.  Ensimmäisessä  kerrok‐
sessa  on  ollut  baari,  viisi  myymälää,  apteekki  ja 
pankki. Yhdessä myymälöistä on toiminut Rake Oy. 
KOP‐pankki  on  laajennettu  vuonna  1982  osittain 
viereisen  myymälän  tiloihin.  Vuoden  1998  piirus‐
tuksissa baarin viereinen myymälätila on muutettu 
ravintolaksi  ja  tilojen  välinen  seinä  on  siirretty. 
Apteekki on puolestaan laajentunut viereisen kam‐
paamon ja autokoulun tiloihin vuonna 2005.  




Omistajatietoja  ja  tilojen  pinta‐aloja  ei  saatu  kiin‐










































Viherlaakson  kaupunginosassa on  käynnissä  kehit‐
tämissuunnitelma,  jossa  ”selvitetään  1960‐luvuilla 
rakennettujen  lähiöiden  palvelujen  turvaamista  ja 
ostoskeskuksien kehittämistä, alueen täydennysra‐
kentamisen mahdollisuuksia  ja  jalankulkuyhteyksi‐






























keskus  on  valmistunut  vuonna  1986. Ostoskeskus 
sijaitsee  Westendinpuiston  koulun  vieressä  suh‐
teellisen  vilkkaasti  liikennöidyn  Westendintien 
varressa.  
Ostoskeskuksen vaiheita  
Ennen  Westendin  ostoskeskuksen  valmistumista 
alueella  toimi  Helsingin  Meijeriliikkeen  vuonna 
1940  rakennuttama  pieni  kauppa,  jossa  Elanto 
pyöritti  kauppaa  viimeiset  14  vuotta  ennen  kuin 
siirtyi ostoskeskuksen valmistuttua uusiin  isompiin 
tiloihin.  Vielä  vuonna  1990  Westendin  ostoskes‐
kuksen Elanto oli alueen ainoa elintarvikemyymälä. 
Muita  ostoskeskuksen  palveluita  vuonna  1990 
olivat Westendin  kukka,  joka  toimii  ostarilla  edel‐
leen,  Diswest  Oy,  Westendin  kotilääkäriasema  ja 
fysioterapeuttinen  hoitolaitos,  ravintola  Piccolo, 
Mondo,  kampaamo  ja  kauneushoitola  Toporiina, 
joka  toimii  ostarilla  edelleen,  sekä  päiväkoti,  joita 
ostarilla  on  tällä  hetkellä  useampia.  Ostarilla  on 
edellisten lisäksi toiminut myös paljon muita yrityk‐
siä,  kuten  edelleenkin  toimii.  (Westend  1990, 
115−116) 
Ostoskeskuksessa on  tehty melko paljon väliseinä‐
muutoksia,  mutta  muutokset  ovat  olleet  melko 
hillittyjä. Vuoden  1986 piirustuksissa ostoskeskuk‐
sella on  toiminut ensimmäisessä kerroksessa aina‐
kin  elintarvikemyymälä,  parturi,  kauneushoitola, 
kukkakauppa,  kioski,  ravintola  sekä  päiväkoti. 
Vuonna 1989 yksi  liiketiloista on ollut näyttelytila‐
na. vuonna 1991 ravintola on muutettu toimistoksi, 
joka  on  taas  vuonna  1999 muutettu  päiväkodiksi. 
Samana  vuonna  toinen  päiväkoti  on  laajentunut 
usean liiketilan verran. Kukkakauppa on puolestaan 
muutettu  vuoden  1992  piirustuksessa  parturi‐
kampaamoksi.  
Tilojen käyttö ja omistus 









































































































Selvityksessään  Helsingin  ostoskeskukset  –  Uutta, 




siinä  on  vähintään  yksi  päivittäistavarakauppa. 
Tässä menestyminen tarkoittaa lähinnä selviämistä 
siten,  ettei  ostoskeskuksen  lakkauttaminen  ole 
lähimpien  vuosien  näköpiirissä.  Sinnittelevästä 
ostarista päivittäistavaroita  ei  saa  lainkaan. Uhan‐
alainen  ostoskeskus  on  kaupungin  kaavoituspää‐
töksenä aikomus korvata nykyistä tehokkaammalla 
rakentamisella,  mutta  kuitenkin  siten,  etteivät 
palvelut  katoa.  Uhanalaiseksi  ostoskeskus  laske‐





kuksiin.  Pioneerit  on  rakennettu  1950‐luvulla,  ja 
Espoossa  niitä  on  kaksi:  Tapiolan  Mäntyviidan  ja 
Tapiontorin  ostoskeskukset.  Ne  ovat  molemmat 
arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemia. Ne kuuluvat 
myös sinnitteleviin, koska niissä ei ole päivittäista‐
varakauppoja.  1960‐luvun  ostoskeskuksista  puolet 
on menestyviä ja toinen puoli sinnitteleviä. Menes‐
tyviin lukeutuvat Iivisniemen, Karakallion, Lintuvaa‐
ran,  Otaniemen  ja  Pohjantorin  ostoskeskukset. 
Edellisiä huonommin menestyviä ovat Haukilahden, Kauklahden, Tapiolan Heikintori  ja Oravannahkatori  sekä 





1970‐luvulla  rakennettujen  ostoskeskusten  tilanne  ei  näytä  kovin  valoisalta,  koska  vai  yksi  viidestä  on 
menestyvä.  Se  on  Soukan  ostoskeskus.  Kolme  kuuluu  sinnitteleviin:  Kuitinmäen,  Olarin  ja  Viherkallion 
ostoskeskukset. Ainoana uhanalaisena, joka aiotaan purkaa, on Matinkylän vanha ostoskeskus. 
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5 Kilon ostoskeskus, Lansantie 23, Lansantien Liikekiinteistö Oy Sato‐Arkkitehdit Oy  1987 2 676 
































9 Laajalahden ostoskeskus, Kirvuntie 22, Kiinteistö Oy Laajalahden Liikekeskus Arkkitehtitoimisto innovark 1985 1 147 
10 Laaksolahden ostoskeskus, Laaksolahdentie 41, Asunto Oy Harjutie Suunnittelu Oy Mikla  1983 934 
11 Latokaski, Kaskipiha 1, Kiinteistö Oy Espoon Kaskipiha Arkkitehtitoimisto Reijo Ailus 1982 584 


















15 Matinkylän vanha ostoskeskus, Matinkatu 22, Matinkylän liikekiinteistö Oy Kulutusosuuskuntien keskusliiton arkkitehtiosasto 1977 2 966 
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OSTOSKESKUS SUUNNITTELIJA  VUOSI PINTA‐ALA m2 





















20 Suvelan Ostoskeskus, Sokinsuontie 4, Kiinteistö Oy Säästöleinikki Arkkitehtuuritoimisto Tuomo Timonen Ky 1983 1 705 
21 Tapiola, Heikintori, Kauppamiehentie 1, Heikintori Oy Arkkitehtuuritoimisto Aarne Ervi 1969 8 660 




























27 Westendin ostoskeskus, Westendintie 99–101 Arkkitehdit Tavio  1986 3 030 
 
